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NUM. 68.
Las disposiciones insertas en asta DIARIO tienen carácter fireceptivo.
C
Real decreto.
Concede libertad condicional a varios penados de Cuatro Torres.
Realieu dirdeuripees.
ESTADO MAYOR GF.NTRAL. —Destinos al C. de N. D. A. Gómez y al íd.
de F. D. A. Suauzes.—Ascenso del T. de N. D. I. Fort.—Deslino al
C. de C. D. I. Fort.—Concede gratificación de efectividad al Cap. don
J. Togores (reproducida).-9estino al íd. D. P. Alcántara y al T. don
A. Diaz.—Concede licencia al Alf. Ó. O. Guillén.—Sobre propuesta de
un contramaestre para la «Nautilus». —Cambio de Sección a un con -
tramaestre.--Destino a un condestable. --Dispone quede modificada
en la forma que expresa la R. O. de I.Q de julio de 1904.--Resuelve
instancias de un cabo de marinería y de un id. de Artillería.—Desti
-----
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no a dos marineros.—Concede mejora de antigüedad en gran cruz
y cruz de San Hermenegildo al Am. D. R. Fernández de la Puente y
al C. de F. D. J. M.a Cheraguini.—Concede condecoraciones de San
Hermenogildo al personal que expresa.—Autoriza para usar cruces
de Beneficencia a un contramaestre de puerto y un operario de má
quinas.—Noticia queda restablecido el saludo a la plaza de Tánger.
SERVICIOS SANíTARIOS. —Sobre destino del M. M. D. J. Maisterra.--
Concede permuta de sus acluaies destinos a los médicos primeros
D. H. iglesias y D. J. J. del Junco.—Dispone pase a situación de reem
plazo el M. I.° D. E. Enciso.—Concede permuta de sus actuales desti -
nos a dos practicantes. --Nombra Patronato de la fundación ‹Félix
de Echauz.»
eircuilopes y d'Imposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes sin curso.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Señala distintivo a un yate.
SERVICIOS SANITARIOS.—Relación de expedientes sin curso.
eteióra grieta]
lEAL DECRETO
Vistas las propuestas de libertad condi
conal formuladas por el Ayudante mayor
del arsenal de la Carraca, a favor de los co
rrigendos en la Penitenciaría Naval de
Cuatro Torres, Antonio Calatayud López,
José Cordero Martín, José Manso Yáñez,
Juan Gutiérrez Pedraja, que han cumplido
las tres cuartas partes de su condena; vis
to lo dispuesto en el artículo quinto de la
ley de veintiocho de diciembre de mil no
vecientos diez y seis, dictada para la apli
cación en el fuero de Marina de la de vein
titrés de julio de mil novecientos catorce;
de acuerdo con lo informado por el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina, a propues
ta del Ministro de Marina y de conformi
dad con el parecer de Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en conceder a los expresados pe
nados Antonio Calatayud López, José Cor
dero Martín, José Manso Yáñez y Juan Gu
tiérrez Pedraja, la libertad condicional.
Dado en Palacio a diez y siete demarzo de
mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Flórez.
—~agige—•
REMES ÓRDENES
Estado tylayor centla.1
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: 8. M. el, Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío don Adolfo
Gómez Rube, quede destinado para eventualidades
del servicio en esta Corte, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E para su COTIOCi -
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1920.
Faóauz
Sr. Almirante Jefe del Estado Wayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para relevar en el mando del caño
nero Bonifaz al capitán de fragata D. Angel Gon
zález Olio, que cumple el tiempo reglamentario en
13 de abril próximo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nida a bien nombrar Comandante del citado caño
nero al jefe de igual empleo don Adolfo Suanzes y
Carpegna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mui-;hos. años. --Ma
drid 17 de marzo do 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
—~101111411-111~---.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
capitán de corbeta de la escala dg tierra, y cum
pliendo en 19 del actual las condiciones de tiempo
de destino reglamentarias para el ascenso el tenien
te de _navío de dicha_escala D. Ignacio Fort y Mo
rales
_
de los Ríos, que se hallaba retardado al efec
to "pbr carecer de las citadas condiciones, S. M. eÍ
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a su em
pleo inmediato al referido oficial, asignándole la
antigüedad de 26 de octubre último, que es la que
le hubiera correspondido, de tener.en dicho día .las
condiciones exigidas al efecto, y debiento ser esca
lafonado entre los capitanes de corbeta D. Cristó
bal Benítez Pérez y D. Manuel Sánchez Ruiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Ignacio Fort
y Morales de los Ríos, 2.° Comandante de la pro
vincia marítima de Cádiz, cuyo destino desempe
ñaba interinamente.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 17 do marzo de 1920.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-- oilmews,
Cuerpo de Infanteria de Marina
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 66, se repro
duce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) so ha servido con
ceder al capitán de Infantería de Marina D. Jaime
Togores Balzola,- la gratificación de efectividad de
mi¿ cien pesetas, por dos quinquenios y una anua
lidad, con arreglo al real decreto de 1.° de julio de
1918, debiendo peuibiria a paetir de 1.° de abril
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos —Madi id 16 de marzo de 1920.
lilLóaez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SEA-lores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
vicealmirante de la Armada D. Federico Ibáñez,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar ayudan
te personal de dicho general al capitán de Infan
tería de Marina D. Pedro Alcántara Soler, con des
tino en el tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra!,
José M.a Chacón.
Sr. Contralmirante 2.° Jefe del Estado Mayor
central. "
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor ivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente de Infantería, en comisión
en la compañía de ordenanzas, D. Antonio Díaz Es
cribano, pase destinado al 2.° regimiento, agregado
a la jurisdicción de Marina en la Corte, para desem
peñar el cometido de Secretario de causas
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De real orden, comunicada por el Sr. Minislro
de Marina, lo digo a V. II:. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 20 de marzo de 1920.
Almirante Joie. del Estado Mayor
José M.a Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero lie Ferrol
Señores__
ociar 111,
...NousO -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder cuatro meses de licencia por enfermo para
Cazalla de la Aierra (Sevilla), al alférez de infante
ría D. Diego Guillen Rubín dé Celis, agregado al
primer regimiento de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 20 de marzo de 1920.
E: A I liVallt Jeto del Ehtalio .3ay 0 !
10Sé M.11 Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
General Jefe de la división de instrucción, del Co
mandante de la corbeta Nautilus, referente al con
tramaestre de cargo del expresado buque, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, y teniendo en cuenta la cir
cunstancia de ser el único buque de vela al servicio
de la Armada, se ha servido disponer que podrá
el Comandante de la citada corbeta proponer al
primer contramaestre que haya de embarcar en lo
sucesivo en el mismo, cursando dicha propuesta
con dos meses de anticipación a la fecha en que ha
de ocurrir la vacante, por conducto del General
Jefe de la división de instrucción a este Estado
Mayor central, que resolverá según proceda, y
procurando no sea de los que ya tengan cumplidas
las condiciones reglamentarias para el ascenso
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.– Dios guardo a V. V. muchos años.—
Madrid 20 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSt1 M. Chae(5/1
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta elevada
por el Comandante gelieral del apostadero de Car
tegena, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do disponer que el primer contramaestre U, Luis
Fernández Arnoso, pase a la Sección de su clase del
apostadero dé Ferrol, en cuyo apostadero presta
sus servicios en cumplimiento de lo 'dispuesto en
real orden telegráfica de 19 de enero último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. machos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1920.
1£1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
[Q.Sé M.a Citacón.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor central de
la Armada.•
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Jefe de la
Base naval de Mahón, cursada por el Comandante
general del apostadaro de Cartagena, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el 2. con
destable D. Antonio Pujadas Más, desembarque del
crucero Carlos V y pase desTinado ala citada Base
naval.
De real orden, comunicada 'por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guqirde a V. E. muchosaños.—Madrid20 de marzo de :1920.
Almirante Jeie de: Kstado May.or cer
JosA4.1 Chtudn.
Sr. General .2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante g,ene'rai doi apostadero de Car
tagena.
Sr'. General Jefe de la división de instrucción.
Marinería (informes trimestrales)
(Wcular.—Exemo, Sr.: Visto el escrito del Co
mandante general de la escuadra de instrucción, de
16 de febrero último, consultando cual es el alcance
que tiene el V.° B.° estampado por los segundos
Comandantes en los informes trimestrales de los
cabos de las diferentes especialidades, con arreglo
a lo que dispone la real orden de 1.° de julio de
1904, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien disponer que el V.° B.° de referencia sea
sustituido por el Conforme del 2.° Comandante;
quedando modificada en este sentido la real orden
de 1.° de julio de 1904.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto a V. E. para su co
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nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor tientral,
José Chaeón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Marineria
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, del
cabo de marinería de la dotación de la estación
torpedista de aquel apostadero, Juan Mariño
vera, en la que solicita la separación del servicio,
por serle de necesidad atender a asuntos de familia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente, toda vez que
las causas que alega están plenamente justificadas,
previo los trámites correspondientes.
Lb que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -e-- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de marzo de 1920;
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Osé M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,
promovida por el cabo de Artillería, licenciado,
Damián Guisado González, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo de la Armada
por dos años, como enganchado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
los deseos del solicitante, toda vez que reúne los
requisitos prevenidos, Con los premios y ventajas
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos
añso.—Madrid 17 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José ilfa Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero del depósito del
arsenal de Cartagena José Porqueres Lafont, sea
destinado al Museo Naval, para donde deberá ser
pasaportado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1920.
El Altnirante Jele del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
15
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
apostadero de Cádiz, José Sibon Navarro, sea pa
saportado para esta Corte con destino al Museo
Naval.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de marzo de 1920.
AirriíranLe Jtsto ttel E lucio álayor CtIntral
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
—~111111■411111~----
Orden de San Hermenegiido
Circular. —Excmo. Sr.: En real orden comuni
cada, expedida por el Ministerio de la Guerra en 9
del actual, se dá cuenta a este de Marina de la
real orden siguiente, que con la misma fecha se
dirige al Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
«El Rey (q D. g.), de acuerdo con lo manifestado
por la Asamblea de San Hermenegildo en 9 del
mes próximo pasado, ha tenido a bien disponer
que la antigüedad que corresponde en gran cruz
de la Orden 11 almirante D. Ricardo Fernández de
la Puente y Patrón, es la de 2 de noviembre de
1913, en vez de la que se le consigna por real de
creto de 24 de marzo de 1915 (D. O. núm. 67).
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor control,
José M'a CUCÓ/7.
Señores....
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden comuni
cada, expedida por el Ministerio de la Guerra en 10
del actual, se dá cuenta a este de Marina de que
por real orden de la misma fecha se ha dispuesto
que la relación que acompaña a la real orden de
12 de agosto de 1910 (D. O. número 176), por la
que se concede condecoraciones de la Orden de
DEL MINISTERIO DE MARINA 393. NUM.
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San Hermenegildo a jefes y oficiales de la Armada,
se entienda rectificada en el sentido de que la, anti
-
güedad que corresponda en cruz al hoy capitán de
fragata, que figura en la misma, D. José María
Chereguini Buitrago, 'es la de 18 de enero de 1909,
en vez de la que en aquélla se le consigna, siendo
al propio tiempo la voluntad de S. M., y corno con
secuencia de esta mejora, conceder al interesado la
placa de San Hermenegildo con antigüedad de 16
de junio de 1918.
Lo que de real orden1 comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--±-Madrid 18 de marzo de 1920.
El Almirante Jet, del Estado Mayor
fosé M. Chaeón.
Señores__
central.
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina la si
guiente relación de personal de la Armada
inserta
a continuación de real orden de Guerra de 10 del
corriente mes, Diario Oficial del expresado Minis
terio núm. 58, por la que se le concede condeco
raciones de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo con la antigüedad que a cada uno se le
señala.
Lo que de real orden, comunicada por
el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 17 de marzo de 1920.
111 Almirante Jete del Estado Mayor centrai,
José M.a Chacón.
Señoree
Relación que se 'cita.
CUERPOS
General
Idem
Ingenieros
Idem
Idem
Condestables .
General
Administrativo
Maquinistas
Condestables
Contramaestres
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideni
Idem
Idem
I\/Iza. permanente.
3E1 3111 L la oz
Capitán de fragata
Capitán de corbeta
General de brigada
Coronel'
Otro
Condestable mayor de La
Capitán de corbeta
Comisario
Oficial 2 a
Primer condestable
Contramaestre mayor 1.a
Otro de 2
Primer contramaestre
Otro ,
Segundo contramaestre
Otro
Contramaestre puerto 1a
Primer ídem id
Otro .
Primer maestro calafate.
N O R ES
CONDECO
RACIÓN
D Tomás Calvar Sancho Placa • . • •
» Aquiles Vial y Pérez-Bustillo Idem
» Antonio del Castillo y de Ayala Idem
» José Galvache nobles .....• Idem
» Gonzalo Rubio Mufioz Idem
» José Aguilar Jiménez Cruz y P1
4' Daniel de Araoz Aréjula 8 Cruz
» Angel Brandaríz Millán Idem
» Felipe Martínez Sardina Idem
» José Antonio Guerrero Morales Idem
» Rosendo Cubelo Vizoso Idem
» Antonio Blanco Incógnito ;Mem . .
» José Antonio Castro Latorre 'Mem
» Vicente Caudet Corbeto
-
Idem
» Luis Fernández Arnoso Idem
» Manuel Rey Yáñez Idem
» Andrés Leira Falgar Idem
» Nicolás Pifieiro Barros Idem
» Rosendo Rodríguez Arrabal ... 'Idem
» José Landeira Lago 1dIem
i
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancias de los
interesados, cursadas por el Comandante general
del apostadero de Cádiz con fecha 3 del corriente
mes, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do autorizar al 2.° contramaestre de puerto Fran
cisco Falcón Domínguez y operario de máquinas
permanente Manuel Rosado Martín, para que pue
dan usar sobre sus uniformes las cruces de 2.'
clase, con distintivo blanco y negro, de la 01 den
Civil de Beneficencia, que respectivamente, se les
ha concedido por real orden del Ministerio de la
Gobernación de 31 de octubre del próximo pa
sado año; siendo asimismo la voluntad de S. M., se
Día.
ANTIGÜEDAD
Mes.
20 Sepbre .
12 Junio
2 Novbre
15 Octubre
2 ,Novbre
7 Marzo
8 Julio
7
7
7
Marzo
Marzo
Marzo
Ario.
.. 1919
•.
1918
.. 1919
.. 1919
.. 1919
1918
1919
1191891
1918
1191188
1918
1918
1918
1191188
.. 1918
1 1918
1918
7 Marzo
7 Marzo
7 Marzo
7 Marzo
12 'Junio
127 JunioMarzo
7 Agosto
7 Marzo
7 Marzo
11■11•11~
consigne en todos los documentos oficiales de los
interesados, el dictado de Don, a que tienen dere
cho con arreglo a las disposiciones vigentes
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 15 de marzo de 1920. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.' Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Puertos extranjeros (saludos)
Cirenlar.—Excino Sr.: Restablecido el saludo de
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los buques de guerra a la plaza de Tánger, como
consecuencia de la normalización de las circunstan
cias, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se circule en los apostaderos y escuadra para
que en lo sucesivo los buques lo efectúen, por lo
menos la primera vez que en el transcurso del año
fondeen en aquella rada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
se noticia para general conocimiento.---Dios guarde
a V. E. muchos años —Madrid 17 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jose AL' Chacón.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el médico mayor de la Armada don
José Maisterra Ventura, sin cesar en su destino de
eventualidades, continúe en el cometido de profe
sor en el Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora
del Carmen,.por el tiempo'que dure el actual Curso.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 20 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eantral;
José M.3 Chaeón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
-Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
- Sr. Presidente de la Asociación Benéfica de Huér
fanos de la Armada.
e- Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
:Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias ele
vadas por los médicos primeros de la Armarla don
Honorato Iglesias López, con destino en el acora
zado Pelayo, y D. José Juan del Junco Reyes, en el
acorazado -España, cursadas por el Comandante
general de la escuadra de instrucción y por el Ge
neral Jefe de la división de instrucción, en súplica
de permuta de sus actuales destinos, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde -aV. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Al.' Chaeón.
Sr. General 'Tefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr: Dada cuenta de la instancia elevada
por el médico primero de la Armada D. Enrique
Enciso Gallurt, cursada por la Superior Autoridad
del apostadero de Cádiz con fecha 12 del corriente
mes, en súplica de que se ie 'concedan dos meses
de prórroga a la licencia por enfermo que actual -
mente disfruta, el Rey (q. D. g.), visto lo dispuesto
en el art. 4.° del vigente reglamento de la situa
ción de reemplazo, aprobado por real orden circu
lar de 14 de enero del año próximo pasado (D. O.
número 15), y de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien disponer que dicho oficial pase a la
situación de reemplazo por enfermo, debiendo ser
reconocido cada dos meses, expresándose en el ac
ta si se encuentra en condiciones de prestar ser
vicio;como se determina en el artículo antes citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de marzo de 1920.•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores.....
-
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama oficial
en el que la Superior Autoridad-del apostadero de
Cartagena manifiesta haberse presentado volun
tario para servir en el regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina en Africa., el segundo prac -
ticante de la Armada D. Eduardo Ruiz Espa, el
Rey ((i• D. g.) ha tenido a bien destinar a dicha
unidad al mencionado practicante, en sustitución
del de igual clase D. Sergio Crespo Muro, que fué
nombrado para el mismo 'destino por real orden
de 10 del actual (D. 0. núm. 60).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/08é AL
a Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
A rmada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
deCartagena, Ferrol y Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
tEL MINISTERIO DE MARINA
Fundación «Félix de Echauz
Excmo. Sr.: Vista la expos:ción referente a la
nueva constitución del Patronato de la fundación
«Félix de Echauz», con arreglo a la base 7.' de la
escritura fundacional que fué aceptada por real
orden de 28 de julio de 1911 (D. O. núm. 167),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que pasados a la situación de reserva en 1% del
mes próximo pasado el inspector D. Joaquín Oli
vares y Borguella, y en 27 del mismo el. inspector
general D. Gabriel .13,ebellón y Zubiri, cesando,
por. consiguiente, en usas fechas en los destinos de
Jefe de servicios sanitarios de la Armada y en el
de Inspector general de su Cuerpo, sean relevados,
el primero en el cometido de Vocal, por el inspec
tor D. Enrique Navarro Ortiz, y el segundo en
la Presidencia, por el inspector D. José Rodríguez
Uller, que son los que les sustituyen en sus res
pectivos destinos. Que el inspesctor Sr. 'Navarro
Ortiz, que por ascenso cesa en la Jefatura de Ne
gociado., sea relevado, como Vocal de este Patro
nato, por el que le sustituye, subinspector de pri
mera D. Adolfo Núñez Suárez, quedando, por lo
expuesto, dicho Patronato constituído en la forma
siguiente:
Presidente.
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El inspector D. José Rodríguez Uller.
Vocales.
El inspector D. Enrique Navarro Ortiz y el sub
inspector de 1.a D. Adolfo Núñez Suárez.
Vocal-Secretario.
El farmacéutico mayor D. Atilano Bienes
Merchán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 20 de marzo de 1920.
143 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. :Presidente del Patronato de la fundación
«Félix de Echauz».
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Señores__
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Secebuni (Personall):—Negoeiado 3.°
Relación de los expedientes dejados sin curso con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de »layo de 1904 (C. L.
268) por las cansas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Cabo de Artillería, licenciado, Al
fredo Fresneda Paris, ...... 'Solicita tomar parte en el con
curso anunciado para maes
tres de Artillería en R.O. de
16 de enero de 1920 Cursada por el intere
sado
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Cabo de Artillería Juan Iniestal
'Mem íd. al anteriorSánchez Comandante general del
apostadero de Cádiz..
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por haber expirado el plazo re
glamentario de admisión dé
instancias que fija la R. O. de
16 de enero de 1920, ya citada.
Por haber sido desestimada aná
loga petición por decreto del
Comandante general de la es
cuadra de 17 febrero de 1920.
Madrid, 9 de marzo de 192O.--E1 General 2.' Jefedel Estado Mayor central, Juan de Carranza.
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Distintivos
Para su conocimiento y el de los semáforos, par
ticipo a V. S. que al yate italiano Elettra, propie
dad del senador Marconi, le ha sido señalada por
el Gobierno de su país la distintiva N. W. G. X.
Dios guarde a V. S. muchos años.-•--Madrid 15 de
marzo de 1920.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Manuel Pasquín
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los expedientes dejados' sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, pág. 558).
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
/ Solicita tomar parte en las
oposiciones .para cubrir
plazas de segundos pracAspirante a practicante D. Cris- Comandante general del-ticantes que fueron con-'tóbal' Moreno Enrique apostadero de Cádiz..\Tocadas por real orden
de 30 de enero último
(D. O. núm. 27)
Autoridad que lo cursa.
Idem íd. D. Francisco de P. Bení
tez Santos. Idem al anterior. Idem al anterior
Idem id. D. Francisco Mora Mo
reno Idem al anterior. Ideal al anterior.
Fundamento por el que queda sin curso.
Por no contar en el término del
plazo de presentación de solici
tudes el tiempo reglamentario
que señala el art. 24 del regla
mento del cuerpo de Practican
tes de la Armada, aprobado por
real decreto de 1. de diciembre
de 1915.-
Idem al anterior.
ldem al anterior.
'11~1111111•111.
Madrid, 12 de marzo de 1920.—El General Jefe de los servicios sanitarios, Enrique Aavarro.
:mi, Mini-:terío de Marina.
